























Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
°Úýú …¶ß±ôŸþ 
1
/ Îéþ ÎËýíþ 
2




ô¾õë ìÛ†èú: 21/8/78 €|…¾ç§ ðù†üþ: 32/9/78 € ¯ü±½ ðù†üþ: 81/21/78
{†‡ ÷ý± Îõ…ìê Ö±øñãþ - °Ö}†°ÿ ‹± {Ï†ìê
…ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ ‹† …ÆçÎ†– Îéíþ ¬° …üñ}±ð•:
üà ìÇ†èÏú ìõ°¬ÿ
ìÛ~ìú:µôø¼|ø†ÿ ‹·ý†°ÿ ‹± è³ôï ‹±¨õ°¬…°ÿ …² {œùý³…– ô ²ü±¶†¨•|ø†ÿ æ²ï ‹±…ÿ {Ï†ìê ‹† ìñ†‹Ð …ÆçÎ†– Îéíþ ¬°
…üñ}±ð• {õ›ú Þ±¬û|…ð~€ …ì† ìý³…ó …øíý• Îõ…ìê Ö±øñãþ - °Ö}†°ÿ ¬° Æõë …üò Ö±„üñ~ °… …² ü†¬ ‹±¬û|…ð~. ø~Ù …üò µôø¼
ºñ†¶†üþ ô ‹±°¶þ º±…üÈ ìõ›õ¬ ô …÷± Îõ…ìê Ö±øñãþ - °Ö}†°ÿ ‹± {Ï†ìê ‹† …ÆçÎ†– Îéíþ ¬° …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ ¬…ð»ß~û
ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ¬…ð»ã†û …ü±…ó ‹õ¬.
°ô½ ‹ƒ±°¶ƒþ:…üƒò ƒµôøƒ¼ üƒà ƒµôøƒ¼| ‹ñý†¬ÿ Þý×þ - {õ¾ý×þ ¶•. …‹³…° …üò ìÇ†èÏú …ðœ†ï ì¿†¤Œú ô ±¶»ñ†ìú
ì·}©±ž …² ì¿†¤Œú|ø† ¶•. ›†ìÏúö  µôø¼ …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ ìþ|‹†ºñ~.
ü†Ö}ú|ø†:…üò µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Þú …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ ¬° ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ¬° {Ï†ìê ‹† ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ ôŽ-
†üú ‹† ì»ßê ìõ…›ú|…ð~. °ü»úö  …üò ì»ßç– ‹ý¼ …² „ðßú ì±‹õÉ ‹ú ðŒõ¬ ²ü± ¶†¨•|ø† ‹†º~ ‹ý»}± Îõ…ìê Ö±øñãþ - °Ö}†°ÿ
¶•. …üò µôø¼ {õ…ð·• Îõ…ìê Ö±øñãþ - °Ö}†°ÿ ‹†{†‡ ÷ý± ìñ×þ ô ì˜Œ• ¬° ›†ìÏúö  ìõ°¬ ðË± °… ºñ†¶†üþ ô ‹±°¶þ Þñ~. …² 42
Î†ìê Ö±øñãþ ºñ†¶†üþ º~û€ 12 Î†ìê ðÛ¼ ìñ×þ ô {ñù† 3 Î†ìê ðÛ¼ ì˜Œ• ¬…º}ñ~.
ð}ýœú|âý±ÿ:…Òé {¿õ° ìþ|ºõ¬ Þú ‹ú ì¥Ä ‹±Æ±Ù º~ó ðý†² ‹ú ²ü±¶†¨•|ø†ÿ æ²ï ‹±…ÿ {Ï†ìê ‹† …ÆçÎ†– Îéíþ ¬°
…üñ}±ð•€ ‹±…ÿ {Ï†ìê ü† ì¿±Ù ô {õèý~ …ÆçÎ†– ì»ßê ¬üã±ÿ ô›õ¬ ð~…°¬. ôèþ …â±Ÿú ìñ†‹Ð ²ü±¶†¨}þ ô …Ú}¿†¬ÿ ¬° °ôð~
…ðœ†ï µôø¼ …² …øíý• ¨†¾þ ‹±¨õ°¬…°…ð~€ Îõ…ìê Ö±øñãþ - °Ö}†°ÿ ðú {ñù† …øíý• Þí}±ÿ ð~…°ð~ ‹éßú ìþ|{õ…ðñ~ Î†ìê
{Ïýýò|Þññ~û ¬° …¶}×†¬û ô ‹ù±û|âý±ÿ …² ²ü±¶†¨•|ø† ‹†º~.
Þéý~ ô…´û|ø†:{Ï†ìê ‹† …ÆçÎ†– Îéíþ ¬° …üñ}±ð•€ Îõ…ìê Ö±øñãþ- °Ö}†°ÿ€ …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü•
ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
1- …¶}†¬ü†° â±ôû Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
2- Þ†°ºñ†¹ …°º~ Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó@ ðõü·ñ~û ì·‰õë )moc.liamg@aimiza(



























































‹ƒƒ† ô›ƒƒõ¬ ²üƒƒ±¶ƒƒ†¨ƒƒ•|øƒƒ†ÿ ÖƒÏƒéƒƒþ Öƒñƒƒ†ô°ÿ …ÆƒƒçÎƒ†– ¬°
Þƒ»ƒƒõ°ìƒ}ƒƒ†‡ ¶ƒ×ƒƒ†ðƒƒú {ƒƒ† ‹ƒƒú …ìƒƒ±ô² Þƒƒ†°‹ƒƒ±¬|øƒƒ†ÿ ìƒõ°¬ ðýƒ†² ¬°
¤ƒõ²û|øƒ†ÿ ìƒ©ƒ}ƒéƒØ øƒíƒ¡ƒõó {œ†°– …èß}±ôðýà€ ¬ôè•
…èß}±ôðýà ô „ìõ²½ …èß}±ôðýà€ „ó Æõ° Þú ‹†ü~ ºñ†¶†üþ
ô …üƒœƒ†¬ ðƒ»ƒ~û …¶ƒ•.]1[ {ƒÏ†ìê …ð·†ó ‹† ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ ¬°
ìƒÇƒ†èƒÏƒ†– ìƒ©ƒ}ƒéƒØ …² ¬ô °ôüƒßƒ±¬ ìƒ}ƒ×ƒ†ô– ‹ƒ±°¶ƒþ ºƒ~û
…¶•:]3€2[
1. °ôüß±¬ Îõ…ìê …Ú}¿†¬ÿ - ¶†¨}†°ÿ
2. °ôüß±¬ Îõ…ìê Ö±øñãþ - °Ö}†°ÿ
°ôüƒßƒ±¬ Îƒõ…ìƒê …Ú}¿ƒ†¬ÿ - ¶ƒ†¨}ƒ†°ÿ ‹ƒú {Œýýƒò ð}ƒ†üƒ
¤†¾ê …² …ìß†ó Ö±¾•|ø†ÿ ‹±…‹± ìþ|±¬…²¬€ …üò ¬ü~â†û ‹ú
‹ý†ó …üò ì·†‡ èú ìþ|±¬…²¬ Þú Îõ…ìê …Ú}¿†¬ÿ - ¶†¨}†°ÿ ¬°
{ƒÏƒ†ìƒê Þƒ†°‹ƒ±…ó ‹ƒ† ìƒñƒ†‹ƒÐ …ÆçÎ†{þ {†‡ ÷ý±â¯…° ¨õ…øñ~ ‹õ¬.
‹ƒ±¨ƒþ …² …üƒò Îƒõ…ìƒê ÎƒŒƒ†°{ƒñƒ~ …²: ¬…ºƒ}ò Þ†ìýõ{± ô èõ…²ï
ì±‹õÉ ‹ú …{¿†ë ‹ú …üñ}±ð• ðËý± ì~ï€ ¨ÇõÉ {é×ò ü† ºŒßú
ÖýŒ± ðõ°ÿ€ ¬…º}ò ºŒßú ô …ìß†ó ‹±Ú±…°ÿ ¨ÇõÉ ¬ü}† ‹±…ÿ
…{ƒ¿ƒ†ë ‹ú ºŒßú …üñ}±ð•€ {õ…ð†üþ ì†èþ ‹±…ÿ …¶}×†¬û …² …üò
ºŒßú Ÿú ‹±…ÿ ¨±ü~ ¶©• …Ö³…°|ø† ô Ÿú ‹±…ÿ ¬°ü†Ö• ô
…ºƒ}ƒƒ±…á …ÆƒƒçÎƒƒ†–€ ô›ƒõ¬ Þƒ†°âƒ†û|øƒ†ÿ ðƒ±ï|…Öƒ³…° ô ôŽ€
ô›ƒõ¬ ìƒõö ¶·ƒ†– „ìƒõ²½ ¤ƒ±Öƒú|…ÿ€ ô›ƒõ¬ Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ
¬üƒœƒýƒ}ƒƒ†èƒƒþ ô ìƒœƒ†²ÿ€ ¶ƒ±ìƒ†üƒú âƒ¯…°ÿ ¬° ›ùƒ• …Öƒ³…üƒ¼
…ìƒßƒ†ðƒ†– ô Úƒ†‹ƒéƒýƒ•|øƒ†ÿ ºŒßú …² Æ±Ù ¬ôè• ô ü† ‹©¼
¬ôè}þ€ ¬¶}ý†‹þ ‹ú †üã†û|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ )¨±ü~ …üò †üã†û|ø†
ô …°…ˆú …ÆçÎ†– ìõ›õ¬ ¬° „ðù† ‹ú ð¥õÿ Þú Ö±¬ ‹}õ…ð~ …² „ðù†
‹ƒƒ~ôó {ƒ¥ƒíƒƒê ‹ƒƒ†° ìƒ†èƒþ ìƒÃƒ†ÎƒØ …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û Þƒñƒ~(€ ¤ƒÃƒõ°
ìƒõ{ƒõ°|øƒ†ÿ ›·}œƒõ ô ðí†üú|ø†ÿ ì¥éþ€ ìÛ~…° …¶}×†¬û …²
ì¥ýÈ ¬üœý}†ë …² Æ±Ù ¬ôè• ô ¬¶}ã†û|ø†ÿ ¨¿õ¾þ ô
„ìõ²½ ¬° ì~…°¹ ô ¬…ð»ã†û|ø† ‹±…ÿ {Ï†ìê Þ†°‹±…ó ‹† ìñ†‹Ð
…ÆçÎ†{þ ¬° ì¥ýÈ ôŽ.]4[
°ôüƒßƒƒ±¬ Îƒƒõ…ìƒƒê Öƒƒ±øƒñƒãƒþ- °Ö}ƒ†°ÿ ìýƒ³…ó …¶}×ƒ†¬û …²
Öƒ±¾ƒ•|øƒ† ô …ìƒßƒ†ðƒ†– ô {Ï†ìê Þ†°‹± ‹† ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ °…
ðƒ}ƒýƒœƒú °Öƒ}†°€ …°²½|ø† ô Ö±øñä " Ö±¬" ìþ|¬…ð~.]3[ ¬° …üò
¬ü~â†û Îõ…ìéþ øí¡õó: ìý³…ó ìù†°– Ö±¬€ Úõìý•€ {Óýý± ¬°
ºƒýƒõû ²ðƒ~âƒþ€ …üíò ‹õ¬ó ì¥ýÈ {Ï†ìê …² ðË± Ö±¬€ ô›õ¬
…ÆçÎ†– ìÇ†‹Ü ‹† Ö±øñä Ö±¬€ …¶}×†¬û …² ²‹†ó ì¥éþ ‹±…ÿ
…ðƒ}ƒÛƒƒ†ë …ÆƒƒçÎƒƒ†–€ …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û ¾¥ýƒ¦ …² {ßñƒõèƒõÿ´€ ô›ƒõ¬
ºß†Ù Öß±ÿ ü† …›}í†Îþ ‹ýò …Ú»†° ì©}éØ ¬° üà ›†ìÏú€
ô›õ¬ ºß†Ù ‹ýò ðã±½ ¬ôè• ð·Œ• ‹ú Ÿãõðãþ {Ï†ìê
…ÆƒçÎƒ†– ‹ƒ† „ðƒ¡ƒú ¶ƒ†üƒ± …Úƒ»ƒ†° ìƒ±¬ï ¬…°ðƒ~€ ìƒýƒ³…ó {±ôü
…¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² ìƒ¥ƒýƒÈ ¬üƒœƒýƒ}†èþ ‹±…ÿ {Ï†ìê …ÆçÎ†–€ ìý³…ó
ƒ¯üƒ±½ …ÆƒçÎƒ†– ìƒõ›ƒõ¬ ¬° ìƒ¥ƒýÈ ¬üœý}†èþ ‹±…ÿ Ö±¬€
ìý³…ó …¶}×†¬û …² °¶†ðú|ø†ÿ ¬üœý}†èþ ‹±…ÿ …‹±…² „°… ô ÎÛ†ü~€
ºƒßƒ†Ù ²‹ƒ†ðƒþ ‹ƒ±…ÿ {ƒÏƒ†ìê …ÆçÎ†–€ ÎçÚú ‹ú …¶}×†¬û …²
¨~ì†– …èß}±ôðýà€ {õ…ð†üþ ðý±ôÿ Þ†° ‹±…ÿ ¯ü±½ ðÛ¼
¨ƒƒõ¬ ¬° Îƒ¿ƒ± ¬üƒœƒýƒ}ƒ†ë€ ƒ¯üƒ±½ ìƒõ…ðƒÐ ô ºƒßƒ·ƒ•|øƒ†ÿ
…¤}í†èþ ¬° …¶}×†¬û …² ì¥ýÈ ¬üœý}†ë€ …¶}×†¬û …² ¾×¥†– ‹ú
²‹†ó ìéþ€ °ôüß±¬|ø† ô ÎçüÜ ì}×†ô– ìõÂõÎþ ¬° ¶Ç¦
ì¥éþ ¬° ìÛ†ü·ú ‹† ¶Ç¦ ‹ýò|…èíééþ€ ìœ†² ‹õ¬ó Ö±¬ ‹±…ÿ
…¶}×†¬û …² ì¥ýÈ ¬üœý}†ë ‹±…ÿ {Ï†ìê.]4[
…üƒ±…ó üßƒþ …² Þ»ƒõ°|øƒ†ÿ ¬° ¤†ë {õ¶Ïú …¶• Þú øî
…Þñõó ¶ùî ÎËýíþ …² …ÆçÎ†– ìõ°¬ ðý†² ¨õ¬ °… …² Æ±üÜ
ºŒßƒú|øƒ† ô °¶ƒ†ðƒú|øƒ†ÿ …ÆçÎ†{þ ¬°ü†Ö• ìþ|Þñ~. üßþ …²
~ü~û|ø†ÿ …¨ý±¬° ¬ðý†ÿ …ÆçÎ†–€ "ºß†Ù ¬üœý}†èþ" …¶•
Þú ‹ú ~ü~û Î~ï ‹±¨õ°¬…°ÿ Þ†Öþ Þ»õ°|ø†üþ ðËý± …ü±…ó …²
²üƒƒ±¶ƒƒ†¨ƒƒ•|øƒƒ†ÿ °¶ƒƒ†ðƒƒú|øƒƒ†ÿ …ÆƒƒçÎƒƒ†{ƒƒþ ìƒƒþ|ƒ±¬…²¬. ¬°
°ôüß±¬ Îõ…ìê °Ö}†°ÿ- Ö±øñãþ€ °Ö}†° Ö±¬ ô ›†ìÏú|…ÿ Þú
…ô ¬° „ó ²ð~âþ ìþ|Þñ~ ¤†³ˆ …øíý• …¶•@ Ÿ±… Þú {Ï†ìê ‹†
ìƒñƒ†‹ƒÐ …ÆƒçÎƒ†{ƒþ ‹ý»}± …² „ðßú ì±‹õÉ ‹ú …ìß†ð†– ìõ›õ¬
‹†º~€ ‹ý†ðã± °Ö}†°|ø†ÿ Ö±¬ ¬° …¶}×†¬û …² …ìß†ð†{þ ¨†Á ô
Îõ…ìê °Ö}†°ÿ-Ö±øñãþ ¬° ›†ìÏú ÞõŸß}± Ö±¬ …¶•. †õˆ
]4[ ‹† ®Þ± ø»• Î†ìê ìùî ‹ú ðõÎþ ‹ú {Œýýò ºß†Ù ¬üœý}†èþ
ƒ±¬…¨ƒ• Þƒú Îõ…ìê ì±‹õÉ ‹ú ¬ô ¬ü~â†û °… ‹ú Æõ° Þéþ ô
‹~ôó {Ïýýò ì±² ‹ýò …üò ¬ô ¬ü~â†û ‹±ºí±¬û …¶•. Îõ…ìê 5
{ƒ† 8 ¬° Îƒõ…ìƒéþ Þú †õˆ ‹ú „ðù† …º†°û Þ±¬ ¬° ¤ýÇú Îõ…ìê
°Ö}†°ÿ - Ö±øñãþ …¶•: 
1. ¶ƒƒÇƒƒƒ¦ {ƒƒÏƒƒƒ†ìƒƒƒê@ 2. {ƒƒœƒƒ†°–@ 3. Êƒƒ±Öƒýƒƒ• )ecremmoc(@
4. ¶±ì†üú )yticapac(@ 5. Ö±øñä@ 6. …›}í†Ñ )ytinummoc( @
7. øíß†°ÿ )noitarepo-oc( @ ô 8. ì¥}õÿ )tnetnoc(.






















































°Úýú …¶ß±ôŸþ ô øíß†°…ó
‹ƒýƒ»ƒ}ƒ± ‹ƒú ðÛ¼ Îõ…ìê …Ú}¿†¬ÿ ¶†¨}†°ÿ {†‡ Þý~ Þ±¬û|…ð~.
‹ƒ±…ÿ ðƒíƒõðƒú øƒ†ô°]5[ ‹ƒú ìƒÛƒ†üƒ·ƒú {ƒ×ƒ†ô–|øƒ†ÿ ›ƒ·ƒ}ƒœõÿ
…ÆçÎ†– ¬° ¬ô ›†ìÏú Þ†ìç_  ì}×†ô– üßþ ì¿± ô ¬üã±ÿ
…ü†æ– ì}¥~û …ì±üß† ìþ|±¬…²¬. ø†ô° ‹† ‹ý†ó ¶õö …æ{þ ðËý± "
Îƒßƒ¸|…èƒÏíê ì}©¿¿†ó …ÆçÎ†{þ ¬° øñã†ï °ôü†°ôüþ ‹†
ìñ†‹Ïþ ‹† ²‹†ó|ø†ÿ ¬üã± Þú ‹† Ö±øñä „ðù† ¶†²â†°ÿ ð~…°¬
Ÿý·•‚ „ü† …² „ó ìñ†‹Ð ‹ú ¨†Æ± Òý±Ú†‹ê …¶}×†¬û ‹õ¬ó ô ü†
¬°¬ ¶ƒ± ¶ƒ†² ‹ƒõ¬ó ¾ƒ±Ù|ðË± ìþ|Þññ~‚ ‹† {õ›ú ‹ú Îõ…ìê
ìƒ±‹ƒõÉ ‹ƒú Öƒ±øƒñƒä|øƒ† ô ²‹ƒ†ó|øƒ† ìƒÏƒýƒ†°|ø†ÿ …ð}©†Ž ìñ†‹Ð
Ÿƒýƒ·ƒ•‚ „üƒ† ìƒ»ƒ†‹ƒùƒ}ƒþ ‹ƒýƒò °Öƒ}ƒ†°|ø†ÿ {Ï†ìéþ ì}©¿À
…ÆçÑ|°¶†ðþ ¬° …ì±üß† ô ì¿± ô›õ¬ ¬…°¬‚ „ü† {×†ô–|ø†ÿ
ìƒõ›ƒõ¬ ¬° {ƒÏƒ†ìƒê Þƒ†°‹ƒ±…ó …ìƒ±üƒßƒ†üƒþ ô ì¿±ÿ ì±‹õÉ ‹ú
{ƒƒ†‡ ÷ƒýƒƒ±…– Îƒƒõ…ìƒê ¨ƒ±¬û Öƒ±øƒñƒãƒþ )erutluc-bus( …¶ƒ•‚ „üƒ†
Þƒ†°‹ƒ±…ó ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ ¬° ›·}œõÿ ü†Ö}ò ìñ†‹Ð ‹ú ²‹†ó
‹õìþ ¨õ¬ ø·}ñ~‚ ô... ôÿ ¬° {¥ÛýÜ ¨õ¬ ‹ú …°²ü†‹þ Îõ…ìê
‹ýò Ö±øñãþ ¬° Æ±…¤þ °…‹È|ø†ÿ Þ†°‹±ÿ€ ôŽ ¶†ü•|ø† ô
Þƒ}ƒƒ†‹ƒ©ƒƒ†ðƒƒú|øƒ†ÿ ¬üœý}ƒ†èƒþ ìƒþ|ƒ±¬…²¬ ô ‹ƒú …üƒò ðß}ƒú …ºƒ†°û
ìþ|Þñ~ Þú ±¬…¨}ò ‹ú ìÏý†°|ø†ÿ Ö±øñãþ ‹±…ÿ üà ›†ìÏú
¨õº†üñ~ …¶• ôèþ ìþ|{õ…ð~ ‹±…ÿ ¶†ü± …Ö±…¬ÿ Þú ô…‹·}ãþ
‹ú „ó Ö±øñä ð~…°ð~ ðõÎþ {ù~ü~ ‹ú ¤·†Ž „ü~.
¬° ìõ°¬ {Ï†ìê ‹† ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ Þ†°{ýú€ Þ·}ê ô Þýõ]6[
¬° ìƒÇƒ†èƒÏƒú|…ÿ {ƒ¥ƒ• Îƒñƒõ…ó Þƒéƒþ "ìƒ¥ƒ±ôì†ó …ÆçÎ†{þ" ‹ú
‹±°¶þ Îéê ð†‹±…‹±ÿ ‹±¨õ°¬…°ÿ …² …ÆçÎ†– ô …ìß†ð†–
…ÆçÑ ü†‹þ ¬° ºù±ø†ÿ ì©}éØ Ÿýò ±¬…¨}ñ~. ¬° µôø¼
ð†ï ‹±¬û€ ì¥ÛÛ†ó ‹ú …°²ü†‹þ ìÛ~ì†{þ …¶}×†¬û …² Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ
…°{ƒŒƒ†Æþ …üñ}±ð}þ )ygolonhcet noitacinummoc tenretnI( ¬°
ðõ…¤þ Þéý~ÿ Ÿýò ±¬…¨}ñ~. „ðù† ‹† ‹ý†ó …üò ðË± Þú …¶}×†¬û
…² …ìƒßƒ†ð†– Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ …°{Œ†Æþ …üñ}±ð}þ ìñœ± ‹ú ¾ñÏ}þ
ºƒ~ó ô ¬° Îƒýò ¤†ë …Ö³…ü¼ ìý³…ó ºù± ð»ýñþ ¬° ›õ…ìÐ
‹ƒ±¨ƒõ°¬…° …² …ìƒßƒ†ðƒ†– Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ …°{Œ†Æþ …üñ}±ð}þ º~û
…¶•€ ì}¯Þ± º~ð~ Þú „ð¡ú ìùî …¶• Ÿãõðãþ …¶}×†¬û …²
Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ …°{Œ†Æþ …üñ}±ð}þ …¶• ô ðú {ñù† ¬° …¨}ý†° ¬…º}ò
„ó. ¬° ô…ÚÐ …üò µôø»ã±…ó …Îçï ¬…º}ñ~ Þú {ñù† ¬° …¨}ý†°
¬…ºƒ}ƒò Îƒõ…ìƒê …Ú}¿†¬ÿ - ¶†¨}†°ÿ ¬° ›†ìÏú Ÿýò ‹±…ÿ
{Ï†ìê …ÆçÎ†– ðíþ|{õ…ð~ ì×ý~ ‹†º~€ ôèþ ìý³…ó {†‡ ÷ý± Îõ…ìê
Öƒƒ±øƒñƒãƒƒþ - °Ö}ƒ†°ÿ °… ì»©ƒÀ ðßƒ±¬ðƒ~. ‹ƒ±…ÿ …ðœƒ†ï …üƒò
µôø¼ …‹}~… „ð†ó ‹ú {Ïýýò ¤~…Úê …ìß†ð†– æ²ï ‹±…ÿ {Œ†¬ë
…ÆƒçÎƒ†– ƒ±¬…¨ƒ}ƒñƒ~ ô ¶ƒƒ¸ ‹† …¶}×†¬û …² ‹±¨þ ðË±ü†–
ìƒõ›ƒõ¬ ¬° ìƒõ°¬ °Öƒ}ƒ†°|øƒ†ÿ …ðƒ·ƒ†ðþ Þú …² Îéõï …›}í†Îþ
Î†°üú â±Ö}ú ‹õ¬ð~ ‹ú {Œýýò °Ö}†° ì±¬ï Ÿýò ‹±…ÿ {Ï†ìê ‹†
ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ ±¬…¨}ñ~.
¬° ìƒÇƒ†èÏú|…ÿ ¬üã± âýŒ±ì†üßê ô ›ß·õó]7[ ¬° ìõ°¬
ºƒßƒ†Ù …ÆƒçÎƒ†{ƒþ ¬° ìƒñƒ†ÆƒÜ ¤ƒ†°û „Öƒ±üƒÛƒ†€ …‹ƒ}~… ‹ú {Ïýýò
ìƒýƒ†ðƒãƒýò ›†ìÏú „Ö±üÛ† ‹±…ÿ …¶}×†¬û …² ¨~ì†– …üñ}±ð}þ ô
‹±¨õ°¬…°ÿ …² ¨~ì†– °¶†ðú|…ÿ ±¬…¨}ñ~ ô ¶¸ ‹† ‹ý†ó
º±…üÈ ìõ›õ¬ ‹ú ‹±°¶þ ~ü~û Î~ï ‹±¨õ°¬…°ÿ ›†ìÏú …²
¤~…Úê {·ùýç– …ÆçÎ†{þ ±¬…¨}ú ô „ð±… …² ðË± …Ú}¿†¬ÿ -
¶†¨}†°ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° ¬…¬ð~.
¬° …üò µôø¼ „ðù† …Îçï Þ±¬ð~ Þú ‹† ô›õ¬ÿ Þú „Ö±üÛ†
41 ¬°¾~ …² ›íÏý• ›ù†ó °… ¬…°…¶•€ {ñù† 2 ¬°¾~ …² Þê
…¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² …üƒñƒ}ƒ±ðƒ• °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û …¶•. ÆŒÜ
„ì†°ø†ÿ …üò ¬ô ì¥ÛÜ€ ‹ù†ÿ …¶}×†¬û …² …üñ}±ð• ‹ú ¾õ°–
pU laiD ¬° „Öƒ±üƒÛƒ† ‹ƒ†èƒÔ ‹ƒ± 86 ¬æ° …ìƒ±üƒß† ‹±…ÿ 21 ¶†Î•
…¶ƒ}ƒ×†¬û ¬° ì†û …¶• ¬° ¤†èþ Þú ø³üñú üà ì†û …¶}×†¬û …²
…üñ}±ð• ‹ú ¾õ°– pU laiD ¬° …ì±üß† Þí}± …² 51 ¬æ° …¶•.
„ðƒùƒ† ðƒ»ƒ†ó ¬…¬ðƒ~ Þƒú ¤ƒ}ƒþ ‹† ô›õ¬ {×†ô–|ø†ÿ ¶†¨}†°ÿ
âƒ·}±¬û ¬° ›†ìÏú …Ö±üÛ†üþ ð·Œ• ‹ú ›õ…ìÐ ¬üã±€ ›†ìÏú
…Ö±üÛ†üþ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° …¶}×†¬û …² …ìß†ð†– ô {·ùýç{þ Þú
¬° …¨}ý†° ¬…º}ñ~ ‹ú ¾õ°– ìõö ÷±ÿ Îíê ðß±¬û ô ¬° ô…ÚÐ
ðý†² ‹ú ‹ùŒõ¬ ¶†¨}†°ø†ÿ …üñ}±ð}þ ô °…ü†ðú|…ÿ ¬° …üò Þ»õ°ø†
…¤·†¹ ðíþ|ºõ¬. …üò ¬ô ì¥ÛÜ ‹† ‹ý†ó …üò ðß}ú Þú ¬ðý†ÿ
…ìƒƒ±ô² ‹ƒýƒ»ƒ}ƒ± …² øƒ± Ÿƒýƒ³ ¬üƒãƒ±ÿ ô…‹ƒ·ƒ}ƒú ‹ƒú …°{ƒŒƒ†Æƒ†– ô
…ÆçÎ†– …¶•€ ‹ý†ó ¬…º}ñ~ Þú {ñù† Îõ…ìê …Ú}¿†¬ÿ ô ²ü±
¶ƒ†¨}ƒþ ðíƒþ|{ƒõ…ðƒ~ ‹ƒ±Æƒ±Ù|Þññƒ~û ÖÛƒ± …ÆƒçÎƒ†{ƒþ ìƒõ›ƒõ¬
‹ƒƒ†ºƒƒ~. ¬° …üƒò ¤ƒ†ë „ðƒùƒ† ‹ƒ±¨ƒõ°¬…°ÿ …² ²üƒ±¶ƒ†¨ƒ•|øƒ†ÿ
{ßñõèõ´üßþ æ²ï °… ðý†²ø†ÿ †üú ›†ìÏú ¨õ…ð~û ô ‹± è³ôï
{ùýú ô …üœ†¬ …üò ²ü±¶†¨•|ø† {†‡ Þý~ Þ±¬ð~. ¬° µôø¼ …üò
¬ô ì¥ÛÜ€ …Ú~…ì†– …ôèýú ¬° ²ìýñú ‹±¨õ°¬ ‹† ÖÛ± …ÆçÎ†{þ
¬° ›ƒƒƒõ…ìƒƒÐ „Öƒƒ±üƒÛƒƒ†üƒƒþ ìƒƒõ°¬ ‹ƒ¥ƒƒ™ ô…ÚƒƒÐ ºƒƒ~ ô ôÊƒƒ†üƒƒØ

























































¬° ìý†ó ìÇ†èÏ†– ì©}éØ µôø¼ ôó ¬üà]8[ ‹ý¼ …²
„ðßú ‹ú ¶†¨}†°ø† {õ›ú Þñ~ ‹ú °Ö}†° Ö±¬ ô Ö±øñãþ Þú …ô ¬°
„ó °ºƒ~ ìƒþ|Þñ~ {õ›ú ¬…°¬. …ô ¬° …÷± ‹±›·}ú ô {†‡ ÷ý±â¯…°
¨õ¬ ‹† ‹±°¶þ ~ü~û ÖÛ± ¬üœý}†èþ ‹ú Ÿù†° ðõÑ ¬¶}±¶þ ‹ú
…ÆçÎ†– …º†°û ìþ|Þñ~ ô …®Î†ó ìþ|¬…°¬ Þú {ñù† üßþ …² …üò
Ÿù†° Î†ìê€ …Ú}¿†¬ÿ- ¶†¨}†°ÿ …¶•. Ÿù†° Î†ìéþ Þú ôÿ
‹~…ó …º†°û ìþ|Þñ~ ÎŒ†°{ñ~ …²:
1. ð~…º}ò {œ±‹ú …ôèýú …² ì¥ýÈ ¬üœý}†ë ð†ºþ …² Î~ï ÎçÚú€
{±¹ …² Þ†ìýõ{± ô ›¯…Ž ðŒõ¬ó {ßñõèõÿ´ ›~ü~ ‹±…ÿ Ö±¬@
2. ð~…º}ò Þ†ìýõ{± ô {œùý³…– …°{Œ†É ‹ú ºŒßú@
3. ðƒƒ~…ºƒ}ƒƒò ìƒùƒƒ†°–|øƒƒ†ÿ ¬üƒœƒýƒ}ƒƒ†èƒþ ðƒ†ºƒþ …² Þƒ†°‹ƒ±ìƒ~…°
)yldneirf resu( ðŒƒõ¬ó üƒ† „ìƒõ²½ ðƒ†Þƒ†Öƒþ ô ü† Î~ï ¤í†ü•
…›}í†Îþ@ ô
4. ð~…º}ò Ö±¾• …¶}×†¬û.
ø~Ù …üò ìÇ†èÏú ºñ†¶†üþ ô ‹±°¶þ Îõ…ìê Ö±øñãþ-
°Ö}†°ÿ ìõö ÷± ¬° {Ï†ìê ‹† ìñ†‹Ð …ÆçÎ†– Îéíþ ¬° …üñ}±ð• ‹†
{ƒõ›ú ‹ú ¬ü~â†û|ø†ÿ ìÇ±§ º~û …² ¶õÿ …¶†{ý~ ¬…ð»ß~û
ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ¬° ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó - ‹ú
Îñõ…ó ›†ìÏú ìõ°¬ ìÇ†èÏú - …¶•. …üò µôø¼ Ú¿~ ¬…°¬
¬æüê ºß·• ü† ìõÖÛý• {Ï†ìê ‹† …ÆçÎ†– Îéíþ ¬° ì¥ýÈ
…üñ}±ð• ô ü† ‹ú ÎŒ†°– ‹ù}± ì¿±Ù ô {õèý~ ‹ùýñú …ÆçÎ†– ‹†
{ƒƒõ›ƒƒú ‹ƒƒú Îƒõ…ìƒê Öƒ±øñãƒþ - °Ö}ƒ†°ÿ °… ºñƒ†¶ƒ†üƒþ Þƒ±¬û ô
ôÂÏý• {Ï†‡ ìê ‹† …ÆçÎ†– Îéíþ ¬° ì¥ýÈ ôŽ ¬° ›†ìÏú
ìƒƒƒƒƒƒõ°¬ ‹ƒƒƒƒƒƒ±°¶ƒƒƒƒƒƒþ ‹ƒƒƒƒƒ† {ƒƒƒƒƒõ›ƒƒƒƒƒú ‹ƒƒƒƒƒú
²üƒ±¶ƒ†¨•|ø†ÿ ìõ›õ¬ °… ‹±°¶þ
Þñ~.
°ô½ ‹±°¶þ
…üƒò ƒµôøƒ¼€ ìƒÇƒ†èƒÏƒú|…ÿ ‹ñý†¬ÿ ô
Þƒýƒ×ƒƒþ …¶ƒƒ• Þƒú ‹ƒ† °ô½ ƒµôøƒ¼
{ƒƒƒõ¾ƒýƒ×ƒƒþ …°…ˆƒƒú ºƒƒ~û …¶ƒƒ•. …‹ƒƒ³…°
â±¬„ô°ÿ ¬…¬û ¬° …üò µôø¼ …ðœ†ï
ì¿ƒ†¤Œƒú ô ƒ±¶»ñƒ†ìú ì·}©±ž …²
ì¿ƒ†¤Œƒú|øƒ† ‹ƒõ¬û ô ƒµôø¼ ¬° ¬ô
ì±¤éú …ðœ†ï º~û …¶•.
¬° ì±¤éú …ôë µôø»ã± ‹† …ðœ†ï ì¿†¤Œú ‹†² ‹† ›†ìÏú
ƒµôøƒ¼ ‹ƒú ºƒñƒ†¶ƒ†üþ Îõ…ìê Ö±øñãþ - °Ö}†°ÿ ìõ°¬ ðË±
ƒ±¬…¨ƒ}ƒú …¶ƒ•. ¶ƒ·ƒƒ¸ ð}†ü ì¿†¤Œú|ø†ÿ ý†¬û º~û ¬°
Úƒƒ†èƒƒ ƒƒ±¶ƒ»ƒñƒƒ†ìƒƒú|…ÿ ‹ƒƒ† 61 ¶ƒƒõö …ë ‹ƒ·ƒ}ƒƒú ¬° …¨ƒ}ƒýƒƒ†° …Öƒ±…¬
ºƒ±Þƒ•|Þññƒ~û ¬° ƒµôøƒ¼ Ú±…° â±Ö•. ¬…¬û|ø†ÿ ‹ú ¬¶•
„ì~û ¬° ø± ¬ô ì±¤éú ¬° ð±ï|…Ö³…° „ì†°ÿ SSPS ð·©ú 61 ô…°¬
ô ‹ú ¾õ°– {õ¾ý×þ ìõ°¬ {œ³üú ô {¥éýê Ú±…° â±Ö}ú …¶•.
›†ìÏú „ì†°ÿ ÎŒ†°– ‹õ¬ð~ …² Þéýú …Ö±…¬ ÎÃõ øý†‡ – Îéíþ
¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ Þú ›íÏ†_  53 ð×±
‹õ¬ð~. …² …üò {Ï~…¬ …Ö±…¬ 13 ð×± ¬° ì¿†¤Œú º±Þ• Þ±¬ð~.
øƒíƒýƒƒò {ƒÏƒƒ~…¬ ƒƒ±¶ƒ»ƒñƒ†ìƒú øƒî ‹ýƒò …Öƒ±…¬ {ƒõ²üƒÐ ô {íƒ†ï 13
ƒƒ±¶ƒ»ƒñƒƒ†ìƒƒú {ƒõ²üƒÐ ºƒ~û {ƒõ¶ƒÈ ºƒ±Þƒ•|Þƒñƒñƒ~âƒ†ó ¬° …üƒò
µôø¼ {ßíýê ô ‹ú µôø»ã± ‹†²â±¬…ð~û º~.
ü†Ö}ú|ø†
ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Þú ‹±…ÿ …ðœ†ï {Ï†‡ ìê ìõÖÜ ‹†
…ÆƒƒçÎƒƒ†– ô üƒ† ‹ƒú ²‹ƒ†ó ¶ƒ†¬û|{ƒ± ìƒ¿ƒ±Ù ¾ƒ¥ƒýƒ¦ ô ‹ƒùƒýƒñƒú
…ÆçÎ†– Þú ¬° ðù†ü• ìñœ± ‹ú {õèý~ …ÆçÎ†– Þ†°„ì~ ºõ¬€
{ñù† Ö±…øî ‹õ¬ó ²ü±¶†¨•|ø† ðíþ|{õ…ð~ {Ïýýò|Þññ~û ‹†º~.
øƒíƒƒ†ó|âƒõðƒú Þƒú ¬° ðíƒõ¬…° ²üƒ± ì»ƒ†øƒ~û ìƒþ|ºƒõ¬ …Þ˜ƒ±üƒ•
)48/45 ¬°¾~( ›†ìÏú µôø¼ ÎÛý~û ¬…°ð~ Þú ø± ¬ô Î†ìê
…Ú}¿†¬ÿ - ¶†¨}†°ÿ ô Ö±øñãþ - °Ö}†°ÿ ¬° ›±ü†ó {Ï†ìê ‹†
…ÆçÎ†– ¬° ºŒßú ôŽ …² …øíý• üß·†ðþ ‹±¨õ°¬…°ð~.






















































°Úýú …¶ß±ôŸþ ô øíß†°…ó
ðƒƒíƒƒƒõ¬…° 1 ðƒƒ»ƒƒƒ†ó ìƒƒƒþ|¬øƒƒ~ Þƒƒú
Îõ…ìê Ö±øñãþ - °Ö}†°ÿ ¬° ìÛ†ü·ú
‹† Îõ…ìê …Ú}¿†¬ÿ - ¶†¨}†°ÿ …â±
…² …øíý• ‹ý»}±ÿ ‹±¨õ°¬…° ðŒ†º~€
æ…Úê …² …øíý• ì»†‹ùþ ‹±¨õ°¬…°
…¶ƒ• Þƒíƒ† …üñßú ðíõ¬…° ÖõÝ ð»†ó
ìþ|ø~ Þú ‹ý¼ …² 53 ¬°¾~ …Ö±…¬ ¬°
›ƒ†ìÏú µôø¼ …øíý• ‹ý»}±ÿ °…
‹±…ÿ Îõ…ìê Ö±øñãþ - °Ö}†°ÿ Ú†êˆ
ºƒ~ðƒ~. ¬° ìƒÛƒ†‹ƒê {ƒñù† 54/6 ¬°¾~
¬°¾ƒ~ …² …Öƒ±…¬ Îƒõ…ìƒê …Úƒ}ƒ¿†¬ÿ -
¶†¨}†°ÿ °… ìùî|{± |¬…ð·}ñ~.
ºƒñƒƒ†¶ƒƒ†üƒƒþ Îƒõ…ìƒê Öƒ±øƒñƒãƒþ -
°Ö}†°ÿ ìõö ÷± ¬° {Ï†ìê ‹† …ÆçÎ†–
¬° ºŒßú ôŽ …² Æ±üÜ ì¿†¤Œú|ø†ÿ
…ðƒœƒƒ†ï ºƒƒ~û ðƒ»ƒƒ†ó ¬…¬ Þƒƒú Îƒƒõ…ìƒƒê
Öƒƒƒ±øƒñƒãƒƒƒþ - °Öƒ}ƒƒ†°ÿ ìƒ}ƒÏƒƒ~¬ÿ ¬°
{Ïƒ†‡ ìƒê ‹† …ÆçÎ†– ü† ìñ†‹Ð ìõ›õ¬
¬° ôŽ ¬¨ƒƒýƒƒƒƒê øƒƒ·ƒƒ}ƒƒñƒƒƒ~. ›ƒƒƒ~ôë
ºƒí†°û 1 ‹± …¶†¹ ìý³…ó {ß±…° …üò
Îƒƒƒõ…ìƒƒê ¬° ìƒ¿ƒƒ†¤ƒŒƒƒú|øƒƒ†ÿ „²…¬ ‹ƒƒ†
›†ìÏú µôø¼ {~ôüò º~û …¶•.
Îƒƒƒõ…ìƒƒƒê ìƒƒÇƒƒƒ±§ ºƒƒƒ~û ¬° …üƒƒƒò
›ƒƒ~ôë ðƒ»ƒ†ó ¬øñƒ~û â·}ƒ±û Îƒõ…ìƒê {ƒ†‡ ÷ýƒ±âƒ¯…° Öƒ±øñãƒþ -
°Öƒ}ƒ†°ÿ ¬° {ƒÏƒ†ìƒê ‹ƒ† …ÆƒçÎƒ†– ôŽ …¶ƒ•. …² ¬üƒ~ ›ƒ†ìƒÏú
µôø¼ …üò Îõ…ìê ø± Þ~…ï ¬° ›†ìÏú ì† ‹ú º~– {†‡ ÷ý±â¯…°
‹ƒõ¬û {ƒ† ›ƒ†üƒþ Þƒú ìç˜ ì·†‡ èú ºýõû|ø† ô ›±ü†ó „ìõ²½ ¬°
ìƒ~…°¹ ô ¬…ðƒ»ƒãƒ†û|øƒ† ‹ƒ†Îƒ™ ºƒ~û {ƒ† „¶ƒýƒ|øƒ†ÿ Ö±…ô…ðþ
øí¡õó Î~ï {·éÈ Þ†Öþ ‹ú ²‹†ó )Î†ìê ¬ôï ¬° ›~ôë 1(€
Îƒ~ï „ºƒñƒ†üƒþ Öƒ±¬ ‹ƒ† {ƒÏƒ†ìƒê ‹† …ÆçÎ†– Îéíþ ¬° …üñ}±ð•
)Îƒƒƒ†ìƒƒƒê 9( ô Òƒýƒƒ±û ìƒ}ƒƒõ›ƒƒú ›ƒƒ†ìƒÏƒƒú ìƒƒ† ‹ƒƒ†ºƒƒ~. …üƒƒò ìƒƒõ…°¬
ð»†ó|¬øñ~û ¶†¨}†° ÂÏýØ „ìõ²½ ô ¶ý·}î Þ†°ÿ …Ö±…¬
¬…ð»ã†øþ ¬° ›†ìÏú ìõ°¬ µôø¼ …¶•. 
…üƒò ƒµôøƒ¼ ðƒ»†ó ¬…¬ Þú ‹ý¼ …² 5/78 ¬°¾~ Îõ…ìê
Öƒ±øƒñƒãƒþ - °Öƒ}ƒ†°ÿ ºƒñƒ†¶ƒ†üƒþ ºƒ~û ¬° …üò µôø¼ {¥•
Îƒñƒƒõ…ó Îƒƒõ…ìƒê Öƒ±øñãƒþ - °Ö}ƒ†°ÿ {ƒ†‡ ÷ýƒ±âƒ¯…° ¬° {Ïƒ†ìƒê ‹ƒ†
…ÆçÎ†– Îéíþ ¬° ì¥ýÈ ôŽ °… Îõ…ìéþ {»ßýê ìþ|¬øñ~
Þú …² ¬ü~ ›†ìÏú µôø¼ ¬° °ôð~ Þñõðþ ›†ìÏú …ü±…ó {†‡ ÷ý±
ìñ×þ ¬…º}ú ô {ñù† ¶ú Î†ìê …² 42 Î†ìê ºñ†¶†üþ º~û ðÛ¼
ì˜Œ}þ ¬° …üò Ö±…üñ~ ¬…º}ñ~.
›~ôë 2 Îõ…ìê ‹† {†‡ ÷ý± ìñ×þ °… ‹ú {±{ý …ôèõü•| ð»†ó
ìƒþ|¬øƒ~. ¬° …üƒò ƒµôøƒ¼ ‹ƒ† {ƒõ›ú ‹ú ðË±…– ›†ìÏú ìõ°¬
‹ƒ±°¶ƒþ ðƒ»ƒ†ó ¬…¬û ºƒ~ Þƒú ÂÏØ ¶ý·}î „ìõ²ºþ Þ»õ°
ìƒùƒí}±üò ¬èýê )23/09 ¬°¾~( ì¿±Ù ð†¬°¶• …ÆçÎ†–
Îéíþ ô ‹ú {ŒÐ „ó Þíþ {õèý~ …ÆçÎ†– Îéíþ …¶•. ÞíŒõ¬ ü†
ðƒ~…ºƒ}ƒò ¶ƒõ…¬ …ÆƒçÎƒ†{þ ìñ†¶€ Î~ï …¤·†¹ ðý†² ‹±…ÿ
{ƒÏƒ†ìƒê ‹ƒ† …ÆƒçÎƒ†– Îƒéƒíƒþ€ ô ìƒõ…ðƒÐ ²‹ƒ†ðƒþ ô ðƒýƒ³ Îƒõ…ìéþ
ﻒﻳدر ﻪﻳﺎﭘ-بو تﺎﻋﻼﻃا ﺎﺑ ﻞﻣﺎﻌﺗ رد ﺮﺛﺆﻣ يرﺎﺘﻓر - ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ ﻞﻣاﻮﻋ ﺪﻴﻛﺄﺗ ﺪﺻرد 
1  ـﺎ ﻫ هﺎﮕـﺸﻧاد و سراﺪـﻣ رد شزﻮـﻣآ نـﺎ ﻳﺮﺟ و ـﺎ ﻫ هﻮﻴﺷ32/90 
2 ﻲﺗـﺎ ﻋﻼﻃا داﻮـﺳ يـﺎ ﻫ ترﺎﻬﻣ 37/84 
3 ﻞـﻣﺎﻌﺗ ﻪ ـﺑ زﺎﻴﻧ سﺎﺴﺣا 96/70 
4ﻲﻧـﺎ ﺑز ﻊﻧاﻮﻣ 83/54 
5 نـﺎ ﻣز ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ هﻮـﺤﻧ 38/48 
6 ﻲﮕﻨﻫﺮـﻓ يـﺎ ﻫ توـﺎ ﻔﺗ ﺮﻃـﺎ ﺧ ﻪ ـﺑ ﻲﮔﺪ ـﻧز رد داﺮـﻓا يﺎﻫ ﺖﻳﻮﻟوا38/48 
7  هﺮﻴـﻏ و ﻲﻫﺎﮕـﺸﻧاد و ﻲـﺷزﻮﻣآ ﺰﻛاﺮـﻣ رد داﺮـﻓا يرـﺎ ﻛ ﻢﺘﺴﻴﺳ 70/38 
8 ﻪــ ﻌﻣﺎﺟ رد ﻲﺘﻳﺮﻳﺪـﻣ يـﺎ ﻫ شور 48/35 
9  بو ﻂـﻴﺤﻣ رد ﻲـﻤﻠﻋ تـﺎ ﻋﻼﻃا ـﺎ ﺑ ﻞـﻣﺎﻌﺗ ـﺎ ﺑ دﺮﻓ ﻲﻳﺎﻨﺷآ25/32 
10 ﻦـﻳﻼﻧآ ﻊﺑـﺎ ﻨﻣ ندﺮـﻛ ﺪـﻣآزور ياﺮ ـﺑ ﺪﻬﻌﺗ 03/29 
11 ﻲـﻤﻠﻋ ﻪ ـﻳﺎﭘ و ﺖ ـﻧﺮﮔ ﺖـﻓﺎﻳرد هﺰﻴـﮕﻧا 80/25 
12ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ناﺰﻴﻣ 80/25 
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Effects of the cultural-behavioral elements on the interaction
of academic staff with web-based scientific information: a
case study
Introduction: Previous studies have paid more attention to the technical aspects of the
interaction of users with the web-based scientific information, but somehow ignored the
cultural-behavioral elements. This study aimed to identify the effects of cultural-behavioral
elements on the interaction of faculty members of Management and Medical Information
Science School with web-based scientific information. 
Methods: This is had an applied qualitative-descriptive study; the data collection tool were
a non-structured interviews, and an interview-based questionnaire. The population consisted
of all faculty members of the Management and Medical Information Science School in Iran
University of Medical Sciences.
Results: The research revealed the participants in the study are faced with some difficulties
in their interaction with the Web-based information resources. In spite of the early
assumptions, the results showed the main reasons of these difficulties come back to the
cultural-behavioral elements rather than the technical aspects of this interaction. Among 24
identified cultural-behavioral elements, 21 elements were reported with negative effect and
only 3 elements were perceived positive by the participants while their interaction with the
web-based resources.
Conclusion: This research showed that cultural-behavioral elements not only are important
but also they could play a vital role in using the technical facilities in the interaction of users
with web-based resources. 
Keywords: Interaction with web-based scientific information, cultural-behavioral
elements, faculty members, Management and Medical Information Science School
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